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LISTADO DE ABREVIACIONES
AMISOM – Misión de la Unión Africana en Somalia
AU – Unión Africana
EAC - Comunidad de África Oriental
GFT - Gobierno Federal de Transición
IGAD – Intergovernmental Authority on Development
NSUM - Unionist from Northern Somalia
ONU – Organización de las Naciones Unidas
OUA – Organización para la Unidad Africana
SNL - Somali National League
SNM - Somali National Movement
SYL - Somali Youth League
UA – Unión Africana
USAID - United States Agency for International Development 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1) Las noticias de diario se citan al pie con el formato 
(AA-DD-MM) Título de la Noticia. NOMBRE DEL DIARIO/REVISTA
siendo para el año utilizado los últimos dos dígitos, de manera que “02” corresponde al 
año 2002, “03” al año 2003, y así sucesivamente hasta el “12” para 2012 y “13” para el 
año 2013. 
Las noticias fueron citadas con el nombre original y en el idioma original para permitir 
su mejor posterior búsqueda en Internet, de ser necesaria. 
2) Se tomó como proyección el año 2030 debido a la Visión Nacional de Somalilandia, 
publicado por el Ministerio de Planificación Nacional y Desarrollo de Somalilandia en 
diciembre de 2011. Es la fundación del Plan Nacional de Desarrollo donde se esbozan 
las aspiraciones y objetivos del país hacia el 2030 en términos de desarrollo 
económico, infraestructura, gobernanza y mandato de la ley, desarrollo social y 
protección ambiental.
3) Es pertinente tener en cuenta que por la falta de reconocimiento como Estado 
independiente, no existen datos de organismos internacionales sobre Somalilandia. 
Todos los valores son fuentes oficiales del Gobierno de Somalilandia, especialmente 
de Ministerio de Planificación Nacional y Desarrollo, pero resulta imposible realizar un 
análisis comparativo de las diferentes fuentes.
4) En los antecedentes históricos no se hará hincapié en el desarrollo de la situación 
de Somalia sino estrictamente aquellos hechos de relevancia para la situación de 
ambas partes y especialmente para la situación de Somalilandia.
5) Al final del trabajo se adjunta un CD con los formatos Word y PDF.
1INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En medio de las celebraciones de independencia en Juba, Sudán del Sur, el 9 de julio
de 2011, muchos observadores pueden haber pasado por alto la presencia de 
representantes de Somalilandia, un territorio al norte de Somalia que aspira a imitar el 
ejemplo de Sudán del Sur.
Para el mundo, 1991 fue el año en que la República Democrática de Somalia dejó de 
existir. El gobierno cayó, el estado colapsó, la guerra civil y el hambre azotaron a la 
población, y centenares de miles de personas huyeron del país como refugiados.
Pero 1991 también es el año del nuevo nacimiento de Somalilandia, año en que se 
autodeclaró independiente y se separó de la República de Somalia, tras la derrota de
las fuerzas del ex gobernante militar Mohamed Siyad Barré por el Somali National 
Movement (SNM).
En 2011, Somalilandia celebró su 20° aniversario, a pesar de no haber sido reconocida 
por ningún Estado u organización internacional.
El objetivo de esta tesina es analizar la evolución de Somalilandia como Estado 
Independiente hacia el 2030.
Para cumplir con este objetivo, se utilizará el método proyectivo, para el cual se 
seleccionarán las variables y categorías más importantes, y tras el análisis estratégico
de los actores principales y secundarios, se podrá realizar una proyección de 3 (tres) 
escenarios futuros posibles.
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